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 Prokrastinasi akademik merupakan salah satu alasan kuat yang 
menyebabkan mahasiswa Psikologi di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 
Malik Ibrahim Malang terlambat lulus kuliah. Mahasiswa Psikologi yang idealnya 
dapat lulus pada bulan Mei 2013 yang lalu, ternyata masih banyak yang aktif 
kuliah. Data yang didapat dari BAK Psikologi, terdapat 129 mahasiswa yang 
masih kuliah. Penelitian terhadap prokrastinasi akademik sangat penting 
dilakukan mengingat bahwa perilaku tersebut lebih banyak mendatangkan 
kerugian daripada manfaatnya. Berdasarkan teori yang sudah ada, variabel takut 
gagal, cemas, tidak percaya diri, perfeksionis, persepsi, manajemen waktu, 
kelelahan dan lingkungan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi 
prokrastinasi akademik. 
 Sesuai dengan penelitian Solomon dan Rothblum (1984), bahwa 
prokrastinasi akademik tidak hanya disebabkan oleh manajemen waktu yang 
buruk, tetapi juga disebabkan oleh perpaduan antara komponen perilaku, kognitif 
dan afektif. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 
apa saja yang mempengaruhi prokrastinasi akademik dan faktor mana yang paling 
dominan mempengaruhi prokrastinasi akademik pada mahasiswa Psikologi 
angkatan 2009 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
 Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitaif. Peneliti menggunakan teknik analisis faktor konfirmatori untuk 
menguji faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik berdasarkan 
teori yang sudah ada. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
skala Likert. Peneliti menyebar 74 kuesioner faktor-faktor Prokrastinasi 
Akademik kepada 50 mahasiswa Psikologi angkatan 2009 di UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
 Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
terjadinya perilaku prokrastinasi akademik pada mahasiswa Psikologi angkatan 
2009 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah faktor kognitif, faktor 
behavior dan faktor afektif. Faktor kognitif merupakan faktor yang paling 
dominan mempengaruhi prokrastinasi akademik pada mahasiswa Psikologi 
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Academic procrastination is one of the strong reasons that cause students 
of Psychology at the State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang belated college graduation. Psychology students who ideally can graduate 
in May 2013 ago, there are still many active college. Data obtained from BAK 
Psychology, there are 129 students who were in college. Research on academic 
procrastination is very important to remember that the behavior is more harm than 
good. Based on existing theories, variable fear of failure, anxiety, self-confidence, 
perfectionist, perception, time management, fatigue and environment are all 
factors that affect academic procrastination. 
Accordance with studies Solomon and Rothblum (1984), that academic 
procrastination is not simply due to poor time management, but also due to the 
combination of component behavioral, cognitive and affective. Therefore, this 
research aims to determine the factors that influence academic procrastination and 
which are the most dominant factor affecting student academic procrastination in 
Psychology class of 2009 at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 
The method used in this research is quantitative research methods. 
Researchers used Confirmatory Factor Analysis techniques to examine the factors 
that influence academic procrastination based on existing theories. The tools used 
to collect the data is a Likert scale. 74 scale of factors Academic Procrastination 
researchers to 50 students Psychology class of 2009 at UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
The study states that the factors that influence the academic 
procrastination behavior on psychology student class of 2009 at UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang are cognitive factors, behavior factors and affective 
factors. Cognitive factors are the most dominant factor affecting student academic 
procrastination on class of 2009 Faculty of Psychology UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
 
 
